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ISNI MAWADDAH. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Daya Serap Anggaran di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta. 2015.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh
sistem informasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap
daya serap anggaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta. Sampel penelitian ini adalah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang melakukan kegiatan anggaran dan
keuangan sebanyak 37 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda
dengan bantuan SPSS. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan
bahwa kedua variabel bebas yaitu sistem informasi keuangan daerah dan
pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya
serap anggaran. Kemudian hasil penelitian secara parsial juga menunjukkan
bahwa sistem informasi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya serap anggaran.




ISNI MAWADDAH. The Influence of Local Financial Information System and
Local Financial Management to Budget Absorption in Dinas Tenaga Kerja and
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Faculty of Economic Universitas Negeri
Jakarta. 2015.
The purpose of this research is to analyze the influence of local financial
information system and local financial management to budget absorption in
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Samples of this
research are employees that conducting budget and finance as much as 37
respondents.. Data of this research is primary data. An analyze that used is
multiple linier regression using SPSS computer program. Simultaneous
hypothesis testing result show that both of independent variables like local
financial information system and local financial management have positive and
significant effect to budget absorption. The partial hypothesis test result also
show that local financial information system and local financial management
have positive and significant effect to budget absorption.
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